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The authors regret that an error was made in a reference citation for their article. The correct reference should appear as:
Smyth, A., & Shanks, D. R. (2008). Awareness in contextual cuing with extended and concurrent explicit tests. Memory & Cognition, 36,
403–415 instead of Weinstein and Shanks (2008). Weinstein, Y., & Shanks, D. R. (2008). Perceptual representations in false recognition and
priming of pictures. Memory and Cognition, 36(8), 1415–1428.0042-6989/$ - see front matter Published by Elsevier Ltd.
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